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Данное пособие составлено в соответствии с программой учебной дисци-
плины «Геодемография Урала». Представлены разработки практических за-
нятий, целью которых является закрепление и углубление теоретических зна-
ний студентов, полученных ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. 
Основное внимание уделено организации самостоятельной познаватель-
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Включение дисциплины «Геодемография Урала» в учебный 
план подготовки студентов на географо-биологическом факультете 
обусловлено необходимостью углубления и расширения уровня базо-
вых знаний и умений, общекультурных и профессиональных компе-
тенций обучающихся. На современном этапе, когда региональные де-
мографические процессы и характеристики диктуют жесткие условия 
политики, экономике и бизнесу, заставляя их приспосабливаться к но-
вым реалиям, студенты – будущие учителя географии должны вла-
деть основами демографической грамотности.  
«Геодемография Урала» как учебная дисциплина способствует 
расширению и углублению компетенций обучающихся по изучению 
проблем географии населения и расселения России, оценки совре-
менной геодемографической обстановки, сложившейся в стране и ре-
гионах. Учебно-методическое пособие разработано в жанре рабочей 
тетради, составлено в соответствии с программой и учебным планом. 
В задания включены узловые темы дисциплины «Геодемография Ура-
ла», имеющие принципиально важное место для формирования про-
фессиональных умений и навыков будущего учителя, становления 
географического стиля мышления у студентов. 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целост-
ное представление об особенностях и закономерностях геодемогра-
фического развития Урала, сформировать практические умения и 
компетенции по изучению и характеристике геодемографической об-
становки, сложившейся в регионе.  
Разработки занятий построены по единому плану: вначале да-
ются вопросы теоретического характера, нацеливающие студентов на 
основательную и систематическую подготовку к занятиям, затем 
предлагаются задания по теме. Умения и навыки студентов, формиру-
емые на практических занятиях, включают:  
 обработку статистических данных; 
 работу по графической интерпретации информации; 
 расчетные задачи; 
 работу по сопоставлению статистических показателей и отбо-
ру среди них необходимых, наиболее ярко характеризующих специфи-
ку демографических или иных процессов и явлений; 
 работу по составлению картосхем, картограмм и картодиа-
грамм; 
 работу с научной, учебно-методической литературой и мате-
риалами периодической печати. 
Статистические таблицы составлены на основе официальных 
публикаций Росстата и Свердловскстата. 
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    Занятие 1 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ  
    ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Цель: ознакомление с демографическими показателями, методикой 
их расчета и применением. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Абсолютные демографические показатели и их виды. 
2. Коэффициенты скорости изменения населения и интенсивности 
демографических процессов, методика их расчета. 
3. Структурные демографические коэффициенты. 
4. Достоинства и недостатки общих коэффициентов воспроизводства 
населения. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Численность населения Урала на 1.01.93 г. составляла 20460,5 
тыс. чел. К началу 2018 г. население района уменьшилось на 1619,5 
тыс. чел. Рассчитайте среднегодовые темпы сокращения численности 
населения Урала за 1993-2018 гг. Какова причина уменьшения чис-







За 2016 г. на Урале зарегистрировано 124,8 тыс. браков и 80,4 
тыс. разводов. Рассчитайте общие коэффициенты брачности и разво-
димости населения района. Среднегодовая численность населения 
Урала в данном году составляла 18900,7 тыс. чел. Сравните получен-
ные результаты с коэффициентами брачности и разводимости насе-






Рассчитайте коэффициент феминизации в Свердловской области 
на начало 2018 г. и дополните табл. 1. Как изменилось соотношение 
мужчин и женщин в регионе за 1959-2018 гг.? Сформулируйте вывод. 
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Исходные данные для расчета: численность мужчин – 1984,2 






Динамика соотношения мужчин и женщин  
в Свердловской области в 1959-2018 гг.  









Среднегодовая численность населения Уральского района за 
2017 год составила 18866,1 тыс. чел. Общий коэффициент рождаемо-
сти в регионе был 11,9 %о, общий коэффициент смертности 13,0%. 







В 2016 г. городские округа Ревда и Нижний Тагил имели почти 
одинаковый абсолютный миграционный прирост населения. Рассчи-
тайте объем, коэффициенты интенсивности и эффективности мигра-
ций по данным муниципалитетам Свердловской области. Данные для 
расчета: прибыло в Ревду – 1856 чел., прибыло в Н.Тагил – 5945 чел.; 
выбыло из Ревды – 1440 чел., выбыло из Н.Тагила – 5542 чел.; сред-
негодовая численность населения ГО Ревда – 64,2 тыс. чел., ГО 
Н.Тагил – 359,1 тыс. чел. Дополните показатели табл. 2 и сформули-
руйте вывод о компонентах изменения численности населения изуча-
емых городских округов за 2016 г. 
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Таблица 2 
Компоненты изменения численности населения  
городских округов Ревда и Нижний Тагил за 2016 г., % 
Городской округ ОКР ОКС КЕП КМП КОП 
Ревда 12,7 15,0 -2,3   
Нижний Тагил 11,9 15,0 -3,1   
Примечание. Литерами обозначены: ОКР – общий коэффициент рождаемости, 
ОКС – общий коэффициент смертности, КЕП – коэффициент естественного прироста 
(убыли), КМП – коэффициент миграционного прироста; КОП – коэффициент общего 







За 2017 г. в г. Екатеринбурге родилось 20034 чел., умерло 15998 
чел., абсолютный миграционный прирост составил 9138 чел. Рассчи-
тайте общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного 
и миграционного прироста населения, если среднегодовая числен-
ность населения «столицы» Урала составляла 1495,1 тыс. чел. Срав-
ните рассчитанные индикаторы с показателями 2008 г. (соответствен-





__________________________________________________________________           -------------------  
 
Задание 7 
Рассчитайте специальный коэффициент рождаемости (фер-
тильности) по Уральскому району за 2017 г., если численность женщин 
в возрасте 15-49 лет составила 4398,2 тыс. чел., численность родив-
шихся за год – 257,7 тыс. чел. Сравните полученное значение с пока-
зателями за 1989 -2010 гг. (табл. 3). Сформулируйте вывод. 
Таблица 3 
Изменение коэффициента фертильности на Урале 
за 1989 – 2017 гг. 













Рассчитайте суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в 
Свердловской области за 2014 г., если повозрастные коэффициенты 
рождаемости у женщин репродуктивного возраста были следующими 
(%о): 15-19 лет – 29,7; 20-24 года – 93,6; 25-29 лет – 120,2; 30-34 года – 
89,5; 35-39 лет – 45,1; 40-44 года – 9,2; 45-49 лет – 0,5. Сравните по-
лученное значение с динамикой показателя за 1959 – 2013 гг. (табл. 
4). Сформулируйте вывод. 
Таблица 4 
Изменение суммарного коэффициента рождаемости 
в Свердловской области за 1959 – 2013 гг. 
Период, год СКР Период, год СКР 
1958-1959 2,294 1995 1,231 
1969-1970 1,834 2005 1,301 
1978-1979 1,876 2010 1,668 
1989-1990 1,830 2013 1,871 
Примечание. За 2017 г. величина СКР составила 1,759 ребенка на одну женщину в воз-








Рассчитайте коэффициент детности в Свердловской области и 
Республике Башкортостан на начало 2018 г. Сравните полученные 
значения с показателями 2002 г. и со среднероссийским показателем 
(табл. 5). Данные для расчета: численность детей (0-9 лет): Башкорто-
стан – 556822 чел.; Свердловская область – 573449 чел. Численность 
женщин 15-49 лет: Башкортостан – 944503 чел.; Свердловская об-








Изменение коэффициента детности в России, Республике  
Башкортостан и Свердловской области за 2002 – 2018 гг., 
детей на 1000 женщин репродуктивного возраста 
Регион Коэффициент детности 
2002 2018 














Рассчитайте коэффициент старения населения Свердловской 
области на начало 2018 г. Сравните со среднероссийским показате-
лем и по отдельным субъектам Федерации (приложение 3). Установи-
те первые «пятерки» регионов с максимальным и минимальным ко-
эффициентом старения. Сформулируйте выводы. 
Данные для расчета: численность населения – 4325,3 тыс. чел.; 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
  
 
Цель: анализ динамики численности населения Урала, выявление 
географических различий в формировании численности населения 
отдельных регионов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие процессы определяют изменение численности населения 
Урала и России в целом? 
2. Темпы роста и темпы прироста населения. Укажите, какие регионы 
России (Урала) имеют самые низкие и самые высокие темпы при-
роста населения. Чем определяются эти различия? 
3.  Динамика численности населения Урала в разные историко-
географические периоды. Как темпы прироста населения связаны с 
особенностями социально-экономического развития Уральского 
района? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Изучите территориальный состав Уральского экономического 
района (УЭР), используя политико-административную карту России, 
экономическую карту Урала школьного атласа. Вычислите площадь 
УЭР и долю каждой административной территории в общей площади 
района. Результаты расчета занесите в табл. 6. 
Таблица 6 





















































По данным табл. 7 проранжируйте экономико-географические 
районы России по показателям численности, плотности населения и 
уровню урбанизированности. Установите место УЭР среди других 
районов страны, сформулируйте вывод. 
Таблица 7 
Место экономических районов России по величине  
площади территории, численности, плотности населения  








Ранг  Численность 
населения, 
тыс. чел. 











6169,3 1 6165,3  1,0  75,8  
Восточно-
Сибирский 
4155,0 2 8197,2  2,0  72,9  
Западно-
Сибирский 
2454,1 3 14782,6  6,0  75,0  
Северный 1476,6 4 4548,6   3,1  79,3  
Уральский 823,2 5 18841,0  22,9  73,1  
Поволжский 539,8 6 15943,2  29,5  75,3  





























































Рассчитайте показатель общего прироста населения Урала и 
дополните табл. 8. Охарактеризуйте роль естественного и миграцион-




Компоненты динамики численности населения Урала, 








1920 2,8 -5,7  
1926 28,3 -15,2  
1940 13,4 5,4  
1959 14,7 -4,5  
1970 6,8 -7,2  
1979 6,3 -1,5  
1989 5,3 -4,0  
1992 -0,4 1,8  
1994 -5,2 6,0  
1996 -4,3 2,4  
1998 -3,4 2,0  
2000 -5,7 1,8  
2005 -5,5 -0,1  
2010 -0,5 -0,4  
2016 0,04 -1,0  







Используя официальный сайт Росстата (www.gks.ru), раздел 
Население. Оценка численности постоянного населения на начало 
года рассчитайте численность городского, сельского и всего населе-
ния Урала и дополните таблицу 9. Постройте график динамики чис-
ленности всего населения Урала, городского и сельского населения 
(рис. 1). 
Выясните действие факторов, влияющих на динамику численно-
сти населения Урала в различные периоды. Проанализируйте разли-
чия в динамике городского и сельского населения.  
Таблица 9 
Изменение численности населения Урала за 1897–2018 гг., 
тыс. чел. 
Годы Все население 
В том числе 
городское сельское 
1897 6791,1 439,2 6351,9 
1926 10803,8 1827,8 8976,0 
13 
1939 13452,5 4754,2 9598,3 
1946 12895,8 6365,2 6530,6 
1959 17524,2 10144,8 7379,4 
1970 19001,6 12275,7 6725,9 
1979 19415,0 13771,2 5643,8 
1989 20279,3 15155,3 5124,0 
1995 20488,0 15260,0 5228,0 
2002 19782,7 14568,4 5214,3 
2010 18946,8 13706,6 5240,2 
2018
* 
18841,0 13773,3 5067,7 
20...    
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Задание 5 
Рассчитайте общий прирост (убыль) населения России и Урала 
за 1991–2017 гг. и дополните данные табл. 10. Объясните выявленные 
различия и сформулируйте выводы. 
Таблица 10 
Компоненты прироста постоянного населения России и Урала 









ОП ЕП МП ОП ЕП МП АТП ОП ЕП МП АТП 
Р о с с и я 
1991  0,7 0,4  0,6 -0,1 -1,6  1,1 1,5 4,7 
2004  -5,5 0,7  -5,1 1,2 -6,6  -6,7 -0,7 18,0 
2017  -0,9 1,4  -0,4 2,4 0,7  -2,5 -1,2 -2,0 
У р а л 
1991  1,9 -0,2  1,2 -2,6 -  1,8 9,0 - 
2004  -5,0 -0,6  -4,8 -0,4 -28,8  -5,3 -1,1 76,6 
2017  -1,1 -1,6  -0,6 -0,4 -  -2,5 -4,6 - 
Примечание. ОП – общий прирост, ЕП – естественный, МП - миграционный,    







Рассчитайте темпы прироста всего населения, городского и 
сельского за период 1991-2018 гг. по России и Уралу (табл. 11). Полу-
ченные результаты внесите в табл. 12. Сформулируйте выводы. 
 
Таблица 11 
Численность населения РФ и Урала, тыс. чел. 
 На 01.01.1991 г. На 01.01.2018 г. 
Все насе-
ление 
Город Село Все насе-
ление 
Город Село 
Россия 148543 109799 38744 146880 109327 37553 







Темпы прироста населения России и Урала за 1991–2018 гг., % 
 Все  
население 
В т. ч.  
городское сельское 
Россия    
Урал    
 
Задание 7 
На контуре Уральского района выполните  методом картограм-
мы картосхему динамики населения регионов Урала за 2010-2018 гг. 
(с. 17). Для выполнения необходимо рассчитать коэффициенты дина-
мики населения по регионам Урала, заполнив табл. 13 (см. приложе-
ние 1). Сформулируйте выводы. 
 
Таблица 13 
Изменение численности населения АТЕ Уральского 


















Удмуртская Республика 1521,4   
Курганская область 910,8   
Оренбургская область 2033,1   
Пермский край 2635,3   
Свердловская область 4297,7   
















По данным табл. 14 определите, какие города Урала, начиная с 
конца 30-х гг. ХХ в. росли наивысшими темпами, а какие росли мед-
ленно. Чем это объясняется? Какие демографические и социально-
экономические процессы влияли на рост городов Урала в советский 
период? Чем объясняются различия в темпах роста численности 
населения городов, какую роль в этом играют численность населения 
и географическое положение городов? Какие изменения произошли в 
темпах роста численности населения городов в конце ХХ – начале 
ХХI вв.? Объясните, с чем это связано? 
Таблица 14 
Динамика численности населения некоторых городов Урала 
за 1939–2018 гг., тыс. чел. 
Город Г о д  
1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2018 
Уфа 258 547 780 978 1078 1042 1062 1120 
Стерлитамак 39 112 184 220 247 264 273 280 
Салават - 61 114 137 150 159 156 152 
Челябинск 273 689 875 1030 1107 1077 1130 1202 
Магнитогорск 146 311 364 406 440 419 408 416 
Златоуст 99 161 175 198 208 195 175 167 
Курган 53 146 244 310 356 346 334 318 
Пермь 306 629 850 999 1040 1002 992 1052 
Березники 51 106 146 185 201 173 157 143 
Соликамск 38 83 89 101 110 100 менее 
100 
94 
Екатеринбург 423 779 1025 1211 1298 1294 1350 1469 
Н. Тагил 160 338 378 398 439 390 362 354 
Серов 65 98 101 101 104 100 менее 
100 
97 
Первоуральск 44 90 117 129 142 132 125 124 
Каменск-Ур. 51 141 169 187 208 186 175 169 
Ижевск 176 285 422 549 635 632 628 648 
Оренбург 172 267 344 459 547 549 517 565 
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ГЕОГРАФИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ  
  
Цель: выявление историко-географических закономерностей есте-
ственного движения населения Уральского района и внутрирайонных 
различий в демографических процессах.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что называется воспроизводством населения, какие демографиче-
ские процессы его определяют? 
2. Дайте характеристику основных факторов, влияющих на уровень 
рождаемости и смертности. 
3. Раскройте сущность теории демографического перехода. Каковы 
особенности демографического перехода на Урале? 
4. Раскройте понятие «демографическая политика». Укажите основ-
ные направления демографической политики в Уральском районе. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Для определения степени зависимости величины рождаемости 
и смертности от различных факторов рассчитайте ранговые коэффи-
циенты корреляции Спирмэна по формуле: 












где D – разность рангов; 
n – число пар вариантов(наблюдений). 
 
Для проведения расчетов заполните табл.15. 
 
Таблица 15 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Башкирия   12,1   12,4   




  11,1   15,2   
Оренбургская 
область 
  11,6   13,3   
Пермский 
край 
  12,1   13,3   
Свердловская 
область 
  12,3   13,3   
Челябинская 
область 
  11,5   13,0   
 
Примечание. В графу 2 внесите наименования и статистические 
показатели фактора анализа из табл. 16 (по указанию преподавателя: 
коэффициент младенческой смертности или доля пенсионеров, или 
доля городского населения и др.).  
В графы 3, 5, 8 – ранг регионов Урала по соответствующему по-
казателю. 
В графу 6 – разницу рангов регионов Урала по показателю фак-
тора анализа и рождаемости. 
В графу 9 – разницу рангов регионов Урала по показателю фак-
тора анализа и смертности. 
Проведите расчет коэффициентов корреляции между показате-
лями фактора анализа и показателями рождаемости (Rp); между пока-
зателями фактора анализа и показателями смертности (Rc). 
Полученные результаты расчетов внесите в соответствующие 
графы табл. 15. 
Назовите факторы, являющиеся решающими в определении по-
казателей рождаемости и смертности (1>R>0,50), несущественные 
(R<0<0,50). 
























10 тыс. чел. 
Обеспечен-
ность врача-
ми, на 10 
тыс. чел. 
Башкирия 62,1 7,0 24,0 12,3 -6 42,1 































































































Заполните табл. 17 по материалам учебника Е.Л. Шувалова  
«География населения», с. 25-43. 
 
Таблица 17 
Факторы, регулирующие процессы рождаемости  















































По данным приложения 2 определите, какое место занимает 
Урал среди экономических районов страны по величине коэффициен-
тов рождаемости и смертности. Постройте по данным табл. 18 графи-
ки динамики общих коэффициентов рождаемости и смертности насе-
ления Урала (рис. 2). Проанализируйте полученные графики, ответив 
на следующие вопросы: 
? каковы общие тенденции динамики рождаемости и смертности на 
Урале, в чем причины этого; 
 
? в какие периоды происходило нарушение общей тенденции динами-
ки рождаемости и смертности, почему; 
 
? что характерно для коэффициентов рождаемости и смертности 
населения Урала в 1990-е гг.; 
 
? какие фазы демографического перехода пройдены населением 
Урала; 
 
? каковы особенности демографического перехода на Урале; 
 
? к какому типу относится демографический переход на Урале, в Рос-
сии; 
 
? в какие периоды на Урале был зафиксирован процесс депопуляции, 
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Таблица 18 
Динамика общих коэффициентов рождаемости и 
смертности населения Урала (чел. на 1000) 
Год ОКР ОКС Год ОКР ОКС 
1897 55,8 39,6 1970 15,3 8,5 
1922 37,7 49,4 1980 16,8 10,7 
1926 55,7 27,4 1990 14,0 10,4 
1933 35,0 49,3 1992 10,2 12,5 
1940 39,6 26,2 2000 9,3 15,0 
1942 20,9 26,0 2005 10,6 16,1 
1946 32,0 12,6 2010 13,6 14,0 
1950 31,7 11,5 2017 11,9 13,0 
1960 25,1 7,3 20...   
 
Задание 4 
Изучите динамику СКР в России и на Урале (табл. 19). Рассчитайте 
«обеспеченность» фактическим СКР простого воспроизводства и запол-
ните три последних столбца таблицы. Охарактеризуйте режим замеще-
ния поколений, тип воспроизводства на Урале в сравнении с Россией.  
Таблица 19 
Изменение величины СКР в России и Уральском районе 












Р о с с и я 
1989-
1990 
1,950 1,766 2,587    
1994 1,400 1,249 1,892    
1995 1,344 1,207 1,788    
2001 1,249 1,173 1,481    
2009 1,537 1,417 1,900    
2016 1,762 1,672 2,056    
У р а л  
1989-
1990 
2,056 1,844 2,839    
1994 1,451 1,288 2,029    
1995 1,370 1,221 1,890    
2001 1,304 1,212 1,540    
2009 1,639 1,490 2,041    
2016 1,935 1,763 2,470    
Примечание. Стандартная величина СКР, «обеспечивающая» простой режим замеще-











По данным табл. 20 рассчитайте удельный вес родившихся по 
очередности рождений в России, Уральском районе и Свердловской 
области за 1990 – 2016 гг. Результаты расчета внесите в таблицу. 
Проанализируйте полученные данные и сформулируйте выводы. 
 
Таблица 20 
Родившиеся живыми по очередности рождения в России, 























Р о с с и я 
1990 1988858 100 984100  680387  207930  115563  
1995 1363806 100 814141  389244  103339  56437  
2016 1888729 100 735732  762701  255628  100332  
У р а л 
1990 286092 100 138885  98455  32630  16039  
1995 194881 100 115591  57035  15086  7092  
2016 257740 100 95095  111556  37094  13862  
Свердловская область 
1990 57686 100 29530  19391  5653  3107  
1995 40003 100 25570  10710  2407  1308  










По данным табл. 21 составьте картосхемы географических раз-
личий естественного прироста (убыли) населения Урала в 1990 г. и в 
2017 г. (с. 28-29). Объясните пространственно-временные различия 
данного показателя. Почему общие коэффициенты естественного 
движения населения называют «грубыми»? 
Таблица 21 
Естественное движение населения регионов Урала,  
чел. на 1000 среднегодового населения 
 
АТЕ 
2017 г. 1990 г. 
Общие коэффициенты 




У р а л 11,9 13,0 -1,1 3,6 
Башкирия 12,1 12,4 -0,3 6,5 
Удмуртия 11,8 12,0 -0,2 5,3 
Курганская 
область 
11,1 15,2 -4,1 3,1 
Оренбургская 
область 
11,6 13,3 -1,7 5,6 
Пермский 
край 
12,1 13,3 -1,2 2,8 
Свердловская 
область 
12,3 13,3 -1,0 1,0 
Челябинская 
область  















Рассчитайте средний размер домохозяйств в Уральском районе 
по данным переписи 2010 г.: все население – число домохозяйств – 
7394434, число членов домохозяйств – 18685869; городское населе-
ние – число домохозяйств – 5475990, число членов домохозяйств – 
13507159; сельское население – число домохозяйств – 1918444; число 
членов домохозяйств – 5178710. Дополните данные табл. 22. Какова 
тенденция изменения среднего размера семей (домохозяйств) в Рос-









Изменение среднего размера семей (домохозяйств) в России  
и Уральском районе за 1970-2010 гг. (чел.) 
























Р о с с и я 
 
3,5 3,4 3,8 2,7 2,7 2,8 2,6 2,5 2,8 
У р а л 
 
4,1 3,9 4,4 2,7 2,6 2,8    
Примечание. В переписи населения 1970 г. учитывались семьи, с 1994 г. – домохозяй-
ства. Максимальный средний размер домохозяйства в 2010 г. отмечен в сельской мест-
ности Башкирии и Удмуртии (соответственно 2,9 и 2,8 чел.), минимальный размер – 




Рассчитайте, сколько в среднем рождений приходилось на каж-
дую уральскую женщину условного поколения в 1995 г., если повоз-
растные коэффициенты рождаемости составляли: 15-19 лет – 45,0; 
20-24 года – 116,1; 25-29 лет – 70,0; 30-34 года – 30,3; 35-39 лет – 10,4; 
40-44 года – 2,1; 45-49 – 0,1. Сравните полученный результат с пока-
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ  
 
Цель: изучение закономерностей динамики половозрастной структуры 
населения региона, выявление зависимости половозрастной структу-
ры от типа воспроизводства населения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие факторы влияют на половой и возрастной состав населения 
региона (страны)? 
2. Зачем необходимо знать половозрастную структуру (ПВС) населе-
ния? 
3. Существует ли взаимосвязь ПВС и типа воспроизводства населе-
ния? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Проведите анализ половозрастной пирамиды населения Урала 
по данным переписи 1989 г. (рис. 3). 
Составьте объяснительную записку, ответив на следующие во-
просы: 
а) какой тип возрастной структуры населения сложился на Ура-
ле к 1989 г.? 
б) каково соотношение мужчин и женщин в структуре уральского 
населения? 




Рис. 3. Половозрастная пирамида населения Урала в 1989 г. 
 
Задание 2 
По данным табл. 23 постройте половозрастную пирамиду насе-
ления Урала на начало 2018 г., предварительно рассчитав долю муж-
чин и женщин в общей численности населения района. 
Половозрастной состав населения изображают в виде половозрастной пирами-
ды. Этот способ графического изображения заключается в следующем: на чертеже про-
водится горизонтальная линия, служащая осью абсцисс. С середины оси абсцисс про-
водится вертикальная линия – ось ординат. На оси ординат через равные промежутки 
откладывается возраст (обычно пятилетние возрастные контингенты), на оси абсцисс в 
выбранном масштабе влево откладывается численность мужчин (абсолютная или отно-
сительная), вправо – численность женщин. В результате с каждой стороны получается 
ряд горизонтальных прямоугольников, каждый из которых соответствует численности 
или доле населения определенного возраста. По мере приближения к старшим возрас-
там численность населения групп уменьшается и, в конечном счете, превращается в 









в том числе Доля в % 
мужчины женщины мужчины женщины 
0-4 1287211 660587 626624   
5-9 1247571 640316 607255   
10-14 1021818 522740 499078   
15-19 904385 457735 446650   
20-24 928416 464511 463905   
25-29 1377825 702543 675282   
30-34 1601575 808922 792653   
35-39 1397190 684398 712792   
40-44 1310783 624097 686686   
45-49 1177588 557404 620184   
50-54 1190715 549733 640982   
55-59 1434840 636031 798809   
60-64 1278719 528342 750377   
65-69 1024052 392979 631073   
70-74 471091 164128 306963   
75-79 558350 160213 398137   
80-84 365090 92919 272171   
85+ 263789 53367 210422   







Проведите сравнительный анализ половозрастных пирамид 
населения Урала по данным переписи 2002 г. и на начало 2018 г. 
(рис. 4-5, с. 35-36). 
Составьте объяснительную записку, ответив на следующие во-
просы: 
а) что общего в возрастной и половой структуре населения Ура-
ла на указанные годы? 
б) какие изменения произошли в ПВС населения Урала за 2002-
2018 гг. и с чем связаны эти изменения? 



















Рассчитайте коэффициенты демографической нагрузки трудо-
способного населения Урала детьми и пенсионерами на начало 
2018 г. и дополните табл. 24. Численность детей составила 3753,7 
тыс. чел., населения трудоспособного возраста – 10327,3 тыс. чел., 
населения пенсионного возраста – 4759,9 тыс. чел. Сравните  данные 
с общероссийской динамикой и сформулируйте вывод. 
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Рис. 5. Половозрастная пирамида населения Урала в начале 2018 г. 
 
Таблица 24 
Изменение коэффициентов демографической нагрузки населения 
России и Урала за 1939–2018 гг.,  
чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста 
 
Год 













1939 903 739 164 915 754 161 
1959 712 511 201 733 548 175 
1970 785 510 275 780 533 247 
1979 655 385 270 647 399 248 
1989 755 430 325 769 455 314 
2004 603 278 325 609 294 315 
2010 606 259 347 608 272 336 









Проанализируйте показатели табл. 25 и оцените уровень разви-
тия постарения населения России и Урала. 
Таблица 25 
Динамика постарения населения России 
и Урала за 1939–2018 гг., % 
 Г о д 
1939 1959 1970 1979 1989 2010 2018 























Используя данные табл.26, охарактеризуйте географические  
различия коэффициента  старения населения Урала в начале 2018 г. 
Каково влияние тенденции постарения населения на процессы рожда-
емости и смертности? Почему сельское население России и Урала 
более старое (приложение 3)? 
Таблица 26  
Географические различия коэффициента старения населения 





Башкирия 19,6 Курганская об-
ласть 
24,6 
Удмуртия 20,3 Свердловская 
область 
21,7 












Оцените степень развития постарения населения в регионах 
Урала, используя следующую шкалу (по Э. Россету и Ж. Боже-Гарнье): 
- демографическая молодость – коэффициент старости – до 8%; 
- первое преддверие старости – 8–10; 
- собственно преддверие старости – 10–12; 
- низкий уровень старости – 12–14; 
- средний уровень старости – 14-16; 
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- высокий уровень старости – 16-18; 







По данным табл. 27 установите типичные возрастные структуры 
населения административных территорий Урала. Каковы тенденции 
изменения возрастного состава Урала за почти четверть века? 
 
Таблица 27 




1994 г. 2018 г. 























Башкирия 26,2 54,5 19,3 20,4 55,6 24,0 










































































Урал 24,4 56,1 19,5 19,9 54,8 25,3 
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 Занятие 5 
 ГЕОГРАФИЯ МИГРАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ  
 
Цель: анализ роли миграций в формировании населения, выявление 
географических различий показателей миграций на Урале, их влияние 
на региональную демографическую обстановку. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Понятие миграций населения. Показатели миграций. 
2. Виды миграций по направлению, причинам, составу мигрантов. 
3. Роль миграций в формировании населения Урала. 
4. Сущность теории миграционного перехода. Особенности миграци-
онного перехода на Урале. 
  
Задания для самостоятельной работы: 
  
Задание 1 
По литературным источникам, материалам лекций заполните 
классификационную схему миграций населения (рис. 6). К какому типу 










Рис. 6. Схема классификации миграций населения 
 
Задание 2 
По статистическим данным табл. 24 проанализируйте изменение 
положения Урала среди районов России по отношению к миграцион-
ным потокам за 1979–2017 гг. Какие районы страны в 1979-1988 гг. 
теряли население за счет миграций, а какие – принимали мигрантов? 
Какие изменения произошли в 2015-2017 гг.? Дополните последний 
столбец таблицы и установите районы, численность населения кото-
рых растет или снижается в 2015-2017 гг.  
Таблица 24 
Изменение значения сальдо миграций  








до миграций, чел. на 






















Россия 13 21 16 1,6 -0,2  
Северный 7 -50 -52 -5,2 -1,3  
Северо-
Западный 
56 27 81 8,1 -1,0  
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Волго-Вятский -27 22 -7 -0,7 -2,7  
Северо-
Кавказский 
4 49 25 2,5 2,8  
Поволжский -1 48 -7 -0,7 -1,3  
Уральский -28 19 -12 -1,2 -0,2  
Западно-
Сибирский 
























По статистическим данным табл. 25 составьте картосхему         
(с. 44), иллюстрирующую территориальные различия коэффициента 
миграционного прироста населения Урала в 2017 г. 
 
Таблица 25 
Коэффициенты естественного и миграционного прироста (убыли) 
населения России и Урала в 2017 г., чел. на 1000 
 КЕП КМП КОП 
Российская Федерация -0,9 1,4 0,5 
Уральский экономический район -1,1 -1,6 -2,7 
Республика Башкортостан -0,3 -0,6 -0,9 
Удмуртская Республика -0,2 -2,3 -2,5 
Пермский край -1,2 -2,3 -3,5 
Оренбургская область -1,7 -4,3 -6,0 
Курганская область -4,1 -6,0 -10,1 
Свердловская область -1,0 0,05 -0,95 
Челябинская область -1,5 -1,1 -2,6 
 
Задание 4 
Рассчитайте долю лиц дотрудоспособного, трудоспособного и 
пенсионного возраста в среднегодовом миграционном приросте 2016-
2017 гг. населения России и Урала (табл. 26). Сравните полученные 




Возрастная структура мигрантов в миграционном приросте  




в том числе 
дети трудоспособн. пенсион. 
Россия 236913 35871 177143 23899 
Уральский район -24475 -5187 -17340 -1948 
Удельный вес, % 
Россия 100,0    

















Охарактеризуйте географию миграционного обмена Уральского 
района со странами ближнего зарубежья. Как изменился миграцион-
ный прирост Урала за 1999–2016 гг.?  
  
Таблица 27 
Миграционный прирост населения России и Урала  























Россия 237,0 113,5 36,6 22,4 17,1 10,3 12,4 12,1 
Урал 41,9 27,1 6,3 1,9 0,8 1,8 1,0 1,3 
2001 г. 
Россия 123,7 50,0 22,9 12,5 8,3 5,7 4,4 3,4 
Урал 19,8 9,1 4,8 1,5 0,4 1,3 0,5 0,3 
2007 г. 
Россия 239,9 30,0 52,1 41,0 10,0 16,8 30,0 19,6 
Урал 27,7 4,7 7,7 2,7 0,5 2,8 2,6 1,6 
2016 г. 
Россия 261,9 37,1 19,7 118,8 2,3 27,3 12,0 10,4 
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 Занятие 6 
 ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 НАСЕЛЕНИЯ  
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Понятие «этнос», «этническая общность» и признаки, их характери-
зующие. 
2. Этнические процессы и их виды. Ассимиляция и консолидация 
наций. Этнические процессы на Урале. 
3. В чем проявляется влияние этнического состава населения на ход 
демографических процессов? 
4. Принципы классификации народов. Лингвистическая классификация. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Охарактеризуйте динамику этнического состава населения Рос-
сии, предварительно рассчитав темпы изменения численности наро-
дов за 2002-2010 гг. (табл. 28). Каковы причины изменения численно-
сти отдельных этносов? 
Таблица 28 
Изменение численности этносов России за 2002-2010 гг. 



















Всего 145166731 100,0 142856536 100,0  
Русские 115889107 79,8 111016896 77,7  
Татары 5558732 3,8 5313098 3,7  
Украинцы 2942961 2,0 1927988 1,3  
Башкиры 1673389 1,1 1584554 1,1  
Чуваши 1637094 1,1 1435872 1,0  
Чеченцы 1360253 0,9 1431360 1,0  
Армяне 1130491 0,8 1182388 0,8  
Мордва 843350 0,6 744237 0,5  
Казахи 653962 0,4 647732 0,4  
Азербайджанцы 621840 0,4 603070 0,4  
Удмурты 636906 0,4 552299 0,4  
Марийцы 604298 0,4 547605 0,4  
Белорусы 807970 0,6 521443 0,4  
Немцы 597212 0,4 394138 0,3  
Узбеки 122916 0,08 289862 0,2  
Цыгане 182766 0,1 204958 0,1  
Таджики 120136 0,08 200303 0,1  
47 
Евреи 229938 0,2 156801 0,1  
Киргизы 31808 0,02 103422 0,07  
Коми-пермяки 125235 0,09 94456 0,07  
Китайцы 34577 0,02 28943 0,02  
Вьетнамцы 26206 0,02 13954 0,01  
Не указали 
национальность 











А) Охарактеризуйте динамику этнического состава населения 
Урала за 2002-2010 гг. (табл. 29), рассчитав темпы изменения числен-
ности отдельных народов. Сгруппируйте народы Урала в соответствии 
с принадлежностью к языковым семьям и группам. 
Таблица 29 
Изменение численности этносов Урала за 2002-2010 гг. 






















Всего 19782709 100,0 18946831 100,0  
Русские 14349463 72,5 13394857 70,7  
Татары 1796800 9,1 1717060 9,1  
Башкиры 1538058 7,8 1461120 7,7  
Удмурты 534435 2,7 471711 2,5  
Украинцы 313360 1,6 206810 1,1  
Казахи 186227 0,9 177239 0,9  
Марийцы 153550 0,8 143684 0,8  
Чуваши 167230 0,8 143324 0,8  
Коми-пермяки 106829 0,4 83394 0,4  
Мордва 110927 0,6 80467 0,4  
Немцы 91895 0,5 60905 0,3  
Белорусы 83667 0,4 53360 0,3  
Армяне 49423 0,2 51150 0,3  
Азербайджанцы 46823 0,2 45888 0,2  
Таджики 19269 0,1 31572 0,2  
Евреи 20048 0,1 14829 0,08  
Цыгане 13304 0,07 14171 0,07  
Киргизы 3687 0,02 10449 0,06  
48 
Чеченцы 7778 0,04 5077 0,03  
Китайцы 2883 0,01 2363 0,01  
Прочие 123857 0,6 409554 2,2 - 
Не указали 
национальность 
63196 0,3 654495 3,5 - 
 
Б) По табл. 30 определите, какие изменения произошли в этни-
ческой структуре уральского населения за период с 1926 по 2010 гг.? 
 
Таблица 30 
Динамика этнического состава населения Урала, % 
Этносы 1926  1939 1959 1970 1989 2002 2010 
Русские 71,2 71,5 72,6 72,6 73,0 72,5 70,7 
Татары 6,7 8,9 8,5 9,3 9,5 9,1 9,1 
Украинцы 2,8 3,0 3,0 2,2 2,2 1,6 1,1 
Башкиры  7,1 6,1 5,3 6,0 5,9 7,8 7,7 
Удмурты 4,4 3,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,5 
Немцы 0,2 0,3 0,8 0,8 0,8 0,5 0,3 
Мордва  0,8 1,5 1,1 1,0 0,9 0,6 0,4 
Коми-пермяки 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 
Чуваши 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 
Белорусы 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
Евреи 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,08 
Казахи  0,3 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 
Марийцы 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 
Прочие 3,1 0,3 1,4 1,0 0,8 1,8 4,9 
Примечание. Рассчитано по данным переписей населения за соответствующие годы. 
Задание 3 
По данным табл. 31 нанесите на контур Урала (с. 50) столбча-
тые диаграммы, отражающие доли коренной национальности и рус-
ских по административно-территориальным единицам Урала. Сфор-
мулируйте выводы.  
 
Таблица 31 
Удельный вес населения коренной национальности и русских  
по административным территориям Урала, перепись 2010 г., % 
 
АТЕ 




Башкирия 28,8 35,2 
Удмуртия 27,0 60,0 
Пермский край 3,1 83,2 
Свердловская область - 85,7 
Курганская область - 90,4 
Оренбургская область - 74,7 



























Изучите показатели табл. 32 и выявите тенденции изменения 
возрастной структуры представителей различных этносов на Урале. 
Какие демографические и социально-экономические процессы оказы-
вают влияние на возрастной состав отдельных этносов региона? 
 
Таблица 32 



























Русские 72,5 19,2 60,9 19,9 17,8 35,8 
Татары 9,1 18,4 61,6 20,0 18,2 39,6 
Башкиры 7,8 23,5 59,2 17,3 16,0 35,7 
Украинцы 1,6 7,1 58,0 34,9 31,9 47,6 
Белорусы 0,4 4,8 52,8 42,4 38,6 51,4 
Немцы 0,5 13,2 65,5 21,3 19,9 41,3 
Чуваши 0,8 16,8 58,3 24,9 21,1 44,0 
Казахи 0,9 27,4 62,8 9,8 8,6 30,2 
Мордва 0,6 8,9 56,7 34,4 32,0 49,1 
Марийцы 0,8 21,3 62,3 16,4 15,0 37,3 



































Проанализируйте показатели табл. 33 по России и Уралу и уста-
новите, какие домохозяйства отличаются относительно более круп-









Средний размер и состав всех частных домохозяйств  
и домохозяйств, члены которых принадлежат 
 к разным национальностям в России и на Урале  
по данным ВПН-2010 
  
Всего 
Доля домохозяйств (%), состоящих из: Средний 
размер, 
чел.  
2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 и 
более 
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Цель: выявление места Урала в варианте демографического райони-
рования России, проведение демографической типологизации адми-
нистративных территорий Уральского района. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Сущность концепции геодемографической обстановки (ситуации). 
2. Типологические признаки (индикаторы) геодемографической обста-
новки (ситуации). 
3. Районирование как важнейший метод исследования пространствен-
ной дифференциации демографических процессов и структур. 
4. Принципы районирования и виды районов. Демографическое райо-
нирование Российской Федерации.  
 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1 
По табл. 34, рис. 7 установите, какое место занимали админи-
стративные территории Урала в варианте демографического райони-
рования страны? Каковы демографические особенности отдельных 
территорий Уральского района? 
Таблица 34 
Демографические районы России  
(по Р. К. Сабитову с изменениями, 2001) 
Демографический 
район (подрайон) 







1.1. Дальний  Мурманская, Коми, Ненецкий Низкая смертность, 
«молодая» ПВС 


































4. Поволжский Самарская, Саратовская Пониженная рож-
даемость 





6. Кавказский   
6.1. Западный Северная Осетия, Адыгея Пониженная рож-
даемость 




















мость и смертность 










   
8.3. Алтайско-
Саянский 
























Рис. 7. Геодемографическое районирование России  













Дополните данные табл. 35, рассчитав коэффициент динамики 
численности населения в демографических районах России за период 
между переписями 2002 и 2010 гг. Объясните полученный результат. 
Каковы причины роста населения в отдельных субъектах Федерации? 
 
Таблица 35 
Изменение численности населения демографических районов 















3964,0 3567,8 -396,2  Ненецкий АО 
Центральная  
Россия 
54425,1 54406,8 -18,3  Москва, Москов-




Прибалтийский 955,3 941,9 -13,4  - 
Волго-Уральский 15058,0 14654,2 -403,8  Татарстан 
Приволжский 5908,0 5737,4 -170,6  - 
Волго-Донской 16708,4 16640,6 -67,8  Краснодарский, 
Ставропольский 
края 




Уральский 11928,5 11320,0 -608,5  - 






ская обл., Томская 
обл., Республика 
Тува 











Примечание. Рассчитано по данным ВПН-2002 и ВПН-2010. 
 
Задание 3 
По показателям табл. 36 проведите типологизацию демографи-
ческой ситуации, сложившейся в регионах Урала в 2017 г., применив 













, где iR – ранг i-го региона по j-му показателю; 
                                      m – число показателей. 
 
Регионы Урала упорядочиваются по каждому частному демо-
графическому показателю от 1 до n (n – число регионов) для показа-
телей-стимулянт (средняя продолжительность жизни, общий коэффи-
циент рождаемости, коэффициент общего прироста (убыли) населе-
ния и др.) Для показателей-дестимулянт порядок упорядочивания об-
ратный, т. е. на первом месте будет тот регион, для которого показа-
тель-дестимулянта имеет наименьшее значение (например, общий 
коэффициент смертности, коэффициент младенческой смертности, 
доля лиц пенсионного возраста, число разводов на 1000 браков и др.). 
Результаты оценки внесите в табл. 36 и рассчитайте средний ранг по 
каждому региону Урала (табл. 37). Чем выше значение среднего ранга, 
тем неблагополучнее региональная демографическая ситуация.  
Выявите типы регионов Урала по особенностям развития демо-
графической ситуации и составьте картосхему (с. 59).  
 
Таблица 36 
Матрица демографических показателей  
по регионам Урала за 2017 г.  
Регион КЕП Ранг КМП Ранг КОП Ранг ОКР  Ранг ОКС Ранг 
Башкирия -0,3  -0,6  -0,9  12,1  12,4  
Удмуртия -0,2  -2,3  -2,5  11,8  12,0  
Перм. кр. -1,2  -2,3  -3,5  12,1  13,3  
Оренб.  -1,7  -4,3  -6,0  11,6  13,3  
Курганск. -4,1  -6,0  -10,1  11,1  15,2  
Свердл. -1,0  0,05  -0,95  12,3  13,3  
Челяб. -1,5  -1,1  -2,6  11,5  13,0  

























Башкирия 20,4  55,6  24,0  1132  7,0  
Удмуртия 20,6  54,6  24,8  1171  4,6  
Перм. кр. 20,3  54,9  24,8  1176  5,2  
Оренб.  20,1  54,7  25,2  1148  7,5  
Курганск. 19,4  51,5  29,1  1174  4,3  
Свердл. 19,5  54,7  25,8  1180  4,9  
Челяб. 19,4  54,9  25,7  1184  6,2  
























Башкирия 66,24  77,21  6,9  3,8  558  
Удмуртия 65,93  77,96  6,4  3,5  546  
Перм. кр. 65,10  76,23  7,4  4,2  577  
Оренб.  65,53  76,24  6,9  4,3  626  
Курганск. 65,10  76,50  6,7  4,8  710  
Свердл. 65,22  77,03  7,6  4,6  605  
Челяб. 65,90  76,85  7,2  4,6  638  
Урал 65,50 - 76,80 - 7,1 - 4,3 - 600 - 
Примечание. Литерами обозначены: КЕП – коэффициент естественного прироста, КМП – коэффици-
ент миграционного прироста, КОП – коэффициент общего прироста, ОКР- общий коэффициент рож-
58 
даемости, ОКС – общий коэффициент смертности (чел. на 1000); дети, трудосп., пенс. – доля детей, 
населения трудоспособного возраста, пенсионеров (%); коэффициент младенческой смертности 
(чел. на 1000); ОПЖм – ожидаемая продолжительность жизни мужчин, ОПЖж – ожидаемая продол-
жительность жизни женщин (лет); Кбрач.- коэффициент брачности, Кразвод. – коэффициент разводимо-
сти (браков или разводов на 1000 чел.); число разводов на 1000 браков. 
 
Таблица 37 












   
 
Удмуртия 
   
 
Пермский край 
   
 
Оренбургская область  
   
 
Курганская область 
   
 
Свердловская область 
   
 
Челябинская область 
   
 
Охарактеризуйте выявленные типы демографической ситуации 
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 Занятие 8 
 ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
Цель: выявление сущности демографического прогнозирования, 
овладение методикой прогнозирования численности и структуры 
населения Уральского района. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Демографическое прогнозирование как метод изучения демографи-
ческих процессов и структур. Значение демографических прогно-
зов. 
2. Классификация демографических прогнозов. 
3. Методика расчета перспективной численности населения конкрет-
ной территории. 
4. Прогнозирование половозрастной структуры населения методом 
возрастной передвижки. 
5. Прогнозы демографического развития России и ее отдельных реги-
онов. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Задание 1 
Используя метод экстраполяции, рассчитайте перспективную 
численность населения Урала на начало 2024 г., если численность 
населения на 1 января 2016 г. составляла 18910,1 тыс. чел., а к нача-
лу 2019 г. население района уменьшилось на 151,7 тыс. чел. Для рас-
чета используйте формулу:  
tPP ot  ,  
 
где Pt – общая численность населения в конце прогнозного периода; 
Pо – численность населения в начале прогнозного периода;  
  – абсолютный среднегодовой прирост (убыль) населения;  
t – время прогнозного периода в годах. Начало прогнозного периода – 









Используя метод экстраполяции, рассчитайте перспективную 
численность населения ГО муниципального образования «город Ека-
теринбург» на начало 2024 г., если число жителей в начале 2019 г. 
составляло 1516,6 тыс. чел., среднегодовой абсолютный прирост 
населения за 2018 г. составил 14,9 тыс. чел. Каковы источники роста 










Рассчитайте прогнозную численность и половозрастную струк-
туру населения Урала методом передвижки возрастов до 2028 г. при 
гипотезе неизменного режима воспроизводства населения, т. е. на 
уровне 2017-2018 гг. 
Проведите необходимые расчеты и заполните табл. 38. Сфор-
мулируйте вывод. 
Таблица 38 
Расчет прогнозной численности и половозрастной структуры 






Численность населения на начало 
года, тыс. чел. 
2018 г. (факт) 2028 г. (прогноз) 
Мужчины 
0-9 0,98888 1300,9  
10-19 0,98435 980,5  
20-29 0,97848 1167,1  
30-39 0,96433 1493,3  
40-49 0,92019 1181,5  
50-59 0,81836 1185,8  
60-69 0,61758 921,3  
70-79 0,33939 324,3  
80+ 0,038915 146,3  
Всего - 8701  
Женщины 
0-9 0,99860 1233,9  
10-19 0,99774 945,7  
20-29 0,99571 1139,2  
30-39 0,98990 1505,4  
40-49 0,97132 1306,9  
50-59 0,92127 1439,8  
60-69 0,76762 1381,4  
63 
70-79 0,52092 705,1  
80+ 0,072025 482,6  
Всего - 10140  
Итого  18841  
в т.ч. в возрасте 60 лет+, тыс. чел. 
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Численность населения экономических районов 
 России на начало 2018 г., чел. 
  
Всего 
в том числе Доля, % 













Центральный район 32128779 27566104 4562675 85,8 14,2 
Брянская область 1210982 850937 360045 70,3 29,7 
Владимирская область 1378337 1077289 301048 78,2 21,8 
Ивановская область 1014646 826727 187919 81,5 18,5 
Калужская область 1012156 769262 242894 76,0 24,0 
Костромская область 643324 464477 178847 72,2 27,8 
Московская область 7503385 6123573 1379812 81,6 18,4 
Орловская область 747247 498910 248337 66,8 33,2 
Рязанская область 1121474 805902 315572 71,9 28,1 
Смоленская область 949348 682708 266640 71,9 28,1 
Тверская область 1283873 972859 311014 75,8 24,2 
Тульская область 1491855 1115742 376113 74,8 25,2 
Ярославская область 1265684 1035103 230581 81,8 18,2 













Белгородская область 1549876 1044510 505366 67,4 32,6 
Воронежская область 2333768 1576374 757394 67,5 32,5 
Курская область 1115237 756880 358357 67,9 32,1 
Липецкая область 1150201 740253 409948 64,4 35,6 
Тамбовская область 1033552 629296 404256 60,9 39,1 
Северный район 4548631 3605665 942966 79,3 20,7 
Республика Карелия 622484 500558 121926 80,4 19,6 
Республика Коми 840873 656821 184052 78,1 21,9 
Архангельская область  1155028 900962 254066 78,0 22,0 
в т.ч. Ненецкий АО 43997 32049 11948 72,8 27,2 
Архангельская область 











Вологодская область 1176689 851560 325129 72,4 27,6 













Калининградская область 994599 775122 219477 77,9 22,1 
Ленинградская область 1813816 1157086 656730 63,8 36,2 
Новгородская область 606476 430486 175990 71,0 29,0 
Псковская область 636546 451143 185403 70,9 29,1 













Республика Адыгея 453376 213820 239556 47,2 52,8 
Краснодарский край 5603420 3075168 2528252 54,9 45,1 
Ростовская область 4220452 2871412 1349040 68,0 32,0 
Республика Дагестан 3063885 1383676 1680209 45,2 54,8 






































Чеченская Республика 1436981 501179 935802 34,9 65,1 
Ставропольский край 2800674 1636876 1163798 58,4 41,6 
Республика Крым 1913731 974788 938943 50,9 49,1 
г. Севастополь 436670 405976 30694 93,0 7,0 
Волго-Вятский район 7236496 5285087 1951409 73,0 27,0 
Республика Марий Эл  682333 451366 230967 66,2 33,8 
Республика Мордовия 805056 507034 298022 63,0 37,0 
Чувашская Республика 1231117 768968 462149 62,5 37,5 
Кировская область 1283238 985180 298058 76,8 23,2 
Нижегородская область 3234752 2572539 662213 79,5 20,5 
Поволжский район 15943224 12003492 3939732 75,3 24,7 
Республика Калмыкия 275413 125025 150388 45,4 54,6 
Республика Татарстан 3894284 2990569 903715 76,8 23,2 
Астраханская область 1017514 678071 339443 66,6 33,4 
Волгоградская область 2521276 1940241 681035 77,0 23,0 
Пензенская область 1331655 912181 419474 68,5 31,5 
Самарская область 3193514 2554179 639335 80,0 20,0 
Саратовская область 2462950 1864459 598491 75,7 24,3 
Ульяновская область 1246618 938767 307851 75,3 24,7 













Удмуртская Республика 1513044 995728 517316 65,8 34,2 
Пермский край 2623122 1988243 634879 75,8 24,2 
Оренбургская область 1977720 1188958 788762 60,1 39,9 
Курганская область 845537 522828 322709 61,8 38,2 
Свердловская область 4325256 3666856 658400 84,8 15,2 













Тюменская область 3692400 2978216 714184 80,7 19,3 




































Республика Алтай 218063 63214 154849 29,0 71,0 
Алтайский край 2350080 1326398 1023682 56,4 43,6 
Кемеровская область 2694877 2316706 378171 86,0 14,0 
Новосибирская область 2788849 2204326 584523 79,0 21,0 
Омская область 1960081 1424332 535749 72,7 27,3 













Республика Бурятия 984511 581005 403506 59,0 41,0 
Республика Тува 321722 173853 147869 54,0 46,0 
Республика Хакасия 537513 372892 164621 69,4 30,6 
Забайкальский край 1072806 731915 340891 68,2 31,8 
Красноярский край 2876497 2226117 650380 77,4 22,6 

























Камчатский край 315557 246833 68724 77,2 22,8 
Приморский край 1913037 1477094 435943 82,1 17,9 
Хабаровский край 1328302 1090976 237326 67,4 32,6 
Амурская область 798424 537884 260540 78,2 21,8 
Магаданская область 144091 138169 5922 95,9 4,1 
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Географические различия показателей естественного  
движения и миграций населения России в 2017 г. 
 Коэффициенты, чел. на 1000 




Российская Федерация 11,5 12,4 -0,9 1,4 
Центральный район 10,6 12,5 -1,9 5,8 
Брянская область 9,5 15,3 -5,8 -2,0 
Владимирская область 9,7 15,7 -6,0 -2,1 
Ивановская область 9,7 15,9 -6,2 -2,2 
Калужская область 10,8 14,8 -4,0 1,6 
Костромская область 10,7 14,9 -4,2 -3,3 
Московская область 11,9 12,3 -0,4 11,1 
Орловская область 9,5 15,8 -6,3 -3,8 
Рязанская область 9,8 15,3 -5,5 0,8 
Смоленская область 9,1 15,5 -6,4 2,4 
Тверская область 9,9 16,9 -7,0 -3,0 
Тульская область 8,9 16,5 -7,6 2,5 
Ярославская область 10,5 15,2 -4,7 0,7 
г. Москва 10,7 9,6 1,1 8,9 
Центрально-Черноземный район 9,5 14,6 -5,1 1,6 
Белгородская область 9,7 13,5 -3,8 1,8 
Воронежская область 9,6 14,6 -5,0 4,3 
Курская область 9,6 15,5 -5,9 -0,9 
Липецкая область 10,0 14,7 -4,7 -0,6 
Тамбовская область 8,6 15,1 -6,5 0,0 
Северный район 10,9 13,0 -2,1 -5,8 
Республика Карелия 10,3 14,6 -4,3 -3,1 
Республика Коми 11,5 11,8 -0,3 -11,2 
Архангельская область  10,7 13,0 -2,3 -6,9 
в т.ч. Ненецкий автономный округ 15,2 8,6 6,6 -5,3 
Архангельская область без Ненецкого 
автономного округа 
10,5 13,2 -2,7 -7,0 
Вологодская область 11,4 14,4 -3,0 -3,1 
Мурманская область 10,3 11,1 -0,8 -4,6 
Северо-Западный район 11,2 12,7 -1,5 11,0 
Калининградская область 11,0 12,5 -1,5 9,9 
Ленинградская область 8,3 13,3 -5,0 17,1 
Новгородская область 10,3 17,1 -6,8 -3,1 
Псковская область 9,5 17,4 -7,9 -0,9 
г.Санкт-Петербург  12,5 11,4 1,1 12,1 
Крымско-Кавказский район 12,9 10,7 2,2 1,3 
67 
Республика Адыгея 10,6 12,6 -2,0 2,1 
Краснодарский край 12,0 12,5 -0,5 6,3 
Ростовская область 10,3 13,4 -3,1 0,5 
Республика Дагестан 16,4 5,1 11,3 -4,2 
Республика Ингушетия 16,3 3,2 13,1 2,5 
Кабардино-Балкарская Республика 12,8 8,5 4,3 -2,8 
Карачаево-Черкесская Республика 11,0 9,2 1,8 -2,1 
Республика Северная Осетия-Алания 12,8 10,3 2,5 -4,7 
Чеченская Республика 22,0 4,6 17,4 -1,9 
Ставропольский край 11,5 11,2 0,3 -1,6 
Республика Крым 10,9 14,4 -3,5 4,3 
г. Севастополь 11,2 13,1 -1,9 20,2 
Волго-Вятский район 10,6 14,0 -3,4 -1,0 
Республика Марий Эл  11,9 12,4 -0,5 -2,9 
Республика Мордовия 8,5 13,5 -5,0 0,6 
Чувашская Республика 11,3 12,6 -1,3 -2,5 
Кировская область 10,7 14,5 -3,8 -2,8 
Нижегородская область 10,5 14,7 -4,2 0,2 
Поволжский район 10,7 12,9 -2,2 -1,1 
Республика Калмыкия 11,0 9,9 1,1 -9,7 
Республика Татарстан 12,4 11,3 1,1 1,2 
Астраханская область 12,1 11,4 0,7 -2,0 
Волгоградская область 10,0 13,1 -3,1 -2,3 
Пензенская область 8,9 14,1 -5,2 -2,2 
Самарская область 10,8 13,7 -2,9 -0,3 
Саратовская область 9,5 13,6 -4,1 -2,5 
Ульяновская область 10,1 14,0 -3,9 -1,1 
Уральский район 11,9 13,0 -1,1 -1,6 
Республика Башкортостан 12,1 12,4 -0,3 -0,6 
Удмуртская Республика 11,8 12,0 -0,2 -2,3 
Пермский край 12,1 13,3 -1,2 -2,3 
Оренбургская область 11,6 13,3 -1,7 -4,3 
Курганская область 11,1 15,2 -4,1 -6,0 
Свердловская область 12,3 13,3 -1,0 0,05 
Челябинская область 11,5 13,0 -1,5 -1,1 
Западно-Сибирский район 12,1 11,9 0,2 -0,25 
Тюменская область 14,2 7,9 6,3 2,5 
в т. ч. Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 
14,1 6,2 7,9 -2,5 
Ямало-Ненецкий автономный округ 14,0 4,9 9,1 -4,5 
Тюменская область без автономных 
округов 
14,3 10,8 3,5 10,5 
Республика Алтай 15,8 9,7 6,1 -1,3 
Алтайский край 10,8 14,0 -3,2 -3,4 
Кемеровская область 10,5 14,1 -3,6 -1,5 
Новосибирская область 12,4 12,9 -0,5 3,8 
Омская область 11,5 12,9 -1,4 -5,0 
Томская область 11,9 11,4 0,5 -1,1 
Восточно-Сибирский район 13,4 12,1 1,3 -2,1 
Республика Бурятия 14,5 10,7 3,8 -3,5 
Республика Тува 21,9 8,7 13,2 -3,3 
Республика Хакасия 12,4 12,6 -0,2 -0,1 
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Забайкальский край 13,4 11,7 1,7 -7,4 
Красноярский край 12,4 12,3 0,1 0,3 
Иркутская область 13,4 12,9 0,5 -2,5 
Дальневосточный район 12,1 12,1 -0,05 -2,8 
Республика Саха (Якутия) 14,5 8,1 6,4 -4,8 
Камчатский край 11,9 11,0 0,9 1,7 
Приморский край 10,9 13,3 -2,4 -2,9 
Хабаровский край 12,0 13,0 -1,0 -2,8 
Амурская область 11,8 13,4 -1,6 -2,6 
Магаданская область 10,9 11,4 -0,5 -9,7 
Сахалинская область 13,0 12,0 1,0 4,9 
Еврейская автономная область 11,7 13,3 -1,6 -11,9 
Чукотский автономный округ 13,1 9,4 3,7 -13,2 
Рассчитано по данным Росстата 
 
Приложение 3 
Географические различия коэффициента старения 
населения России на начало 2018 г. 




Российская Федерация 21,3 21,1 21,9 
Центральный район 23,1 22,8 25,0 
Брянская область 23,3 23,2 23,8 
Владимирская область 24,8 24,1 27,2 
Ивановская область 24,6 24,0 27,0 
Калужская область 23,7 23,5 24,3 
Костромская область 23,5 22,0 27,1 
Московская область 20,8 20,5 22,2 
Орловская область 24,7 24,2 25,8 
Рязанская область 25,8 24,3 29,7 
Смоленская область 23,8 23,3 25,1 
Тверская область 25,0 23,9 28,4 
Тульская область 26,2 26,1 26,2 
Ярославская область 24,3 23,7 27,4 
г. Москва 23,0 23,0 21,3 
Центрально-Черноземный район 24,2 22,9 26,9 
Белгородская область 23,2 21,6 26,4 
Воронежская область 24,4 23,2 26,9 
Курская область 24,1 22,4 27,8 
Липецкая область 23,9 22,7 26,1 
Тамбовская область 25,9 25,0 27,4 
Северный район 20,7 19,6 25,1 
Республика Карелия 22,6 21,4 27,5 
Республика Коми 18,1 17,2 21,2 
Архангельская область  22,2 20,7 27,3 
в т.ч. Ненецкий автономный округ 14,6 13,6 17,3 
Архангельская область без Ненецкого авто-
номного округа 
22,5 21,0 27,8 
Вологодская область 21,9 20,1 26,7 
Мурманская область 18,0 18,3 13,3 
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Северо-Западный район 23,1 22,9 24,2 
Калининградская область 21,2 22,1 18,3 
Ленинградская область 23,5 23,8 22,9 
Новгородская область 25,0 23,1 29,7 
Псковская область 25,2 22,9 30,7 
г. Санкт-Петербург 
 
22,8 22,8 - 
Крымско-Кавказский район 19,1 19,8 18,3 
Республика Адыгея 21,5 22,0 21,1 
Краснодарский край 22,1 21,4 22,9 
Ростовская область 22,9 22,9 23,0 
Республика Дагестан 10,8 10,9 10,7 
Республика Ингушетия 9,7 10,0 9,4 
Кабардино-Балкарская Республика 16,3 18,1 14,4 
Карачаево-Черкесская Республика 18,1 19,5 17,0 
Республика Северная Осетия-Алания 19,4 20,1 18,3 
Чеченская Республика 7,9 6,8 8,5 
Ставропольский край 20,6 20,7 20,3 
Республика Крым 23,8 24,7 23,0 
г. Севастополь 23,2 23,2 23,0 
Волго-Вятский район 22,9 21,9 25,8 
Республика Марий Эл  20,9 21,1 20,5 
Республика Мордовия 23,0 20,9 26,5 
Чувашская Республика 20,7 18,4 24,6 
Кировская область 24,4 23,0 29,2 
Нижегородская область 23,6 22,8 26,5 
Поволжский район 22,5 22,1 23,7 
Республика Калмыкия 17,6 18,1 17,2 
Республика Татарстан 20,5 19,4 24,1 
Астраханская область 20,2 21,2 18,3 
Волгоградская область 23,3 23,3 23,1 
Пензенская область 25,1 24,3 26,9 
Самарская область 23,0 22,7 23,9 
Саратовская область 23,4 23,2 24,1 
Ульяновская область 24,1 22,8 27,9 
Уральский район 21,0 20,6 22,2 
Республика Башкортостан 19,6 18,5 21,4 
Удмуртская Республика 20,3 20,0 20,8 
Пермский край 20,7 20,6 21,1 
Оренбургская область 20,7 20,0 21,9 
Курганская область 24,6 23,3 26,7 
Свердловская область 21,7 21,2 24,4 
Челябинская область 21,7 21,5 22,4 
Западно-Сибирский район 19,2 18,3 21,6 
Тюменская область 13,5 12,6 17,6 
в т. ч. Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра 
11,5 11,4 12,5 
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,7 7,6 8,1 
Тюменская область без автономных округов 17,9 16,6 20,5 
Республика Алтай 14,8 14,2 15,1 
Алтайский край 22,7 21,1 24,9 
Кемеровская область 21,3 21,1 22,6 
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Новосибирская область 20,9 20,5 22,7 
Омская область 20,6 20,5 20,7 
Томская область 19,1 17,9 22,1 
Восточно-Сибирский район 18,0 17,8 18,4 
Республика Бурятия 16,4 16,0 16,9 
Республика Тува 8,6 8,8 8,4 
Республика Хакасия 19,3 19,3 19,3 
Забайкальский край 16,8 16,2 18,0 
Красноярский край 19,0 18,2 21,8 
Иркутская область 18,9 19,2 18,1 
Дальневосточный район 18,6 18,6 18,8 
Республика Саха (Якутия) 13,3 12,9 14,0 
Камчатский край 16,9 16,2 19,6 
Приморский край 20,9 20,6 22,0 
Хабаровский край 19,4 19,9 17,3 
Амурская область 19,1 18,8 19,9 
Магаданская область 17,1 16,9 23,7 
Сахалинская область 19,5 18,6 23,6 
Еврейская автономная область 19,2 20,2 17,1 
Чукотский автономный округ 10,7 10,9 10,3 
Рассчитано по данным Росстата 
 
Приложение 4 
Порайонные различия соотношения мужчин и женщин  
в России на начало 2018 г. 







Российская Федерация 46,4 53,6 1156 
Центральный район 46,0 54,0 1176 
Брянская область 45,7 54,3 1188 
Владимирская область 45,3 54,7 1207 
Ивановская область 45,1 54,9 1217 
Калужская область 46,2 53,8 1162 
Костромская область 45,9 54,1 1180 
Московская область 46,2 53,8 1162 
Орловская область 45,1 54,9 1216 
Рязанская область 45,6 54,4 1191 
Смоленская область 46,4 53,6 1156 
Тверская область 45,5 54,5 1196 
Тульская область 45,2 54,8 1211 
Ярославская область 44,9 55,1 1227 
г. Москва 46,2 53,8 1164 
Центрально-Черноземный район 45,9 54,1 1180 
Белгородская область 46,1 53,9 1168 
Воронежская область 45,9 54,1 1178 
Курская область 45,4 54,6 1203 
Липецкая область 45,7 54,3 1190 
Тамбовская область 46,1 53,9 1167 
Северный район 46,7 53,3 1139 
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Республика Карелия 45,6 54,4 1192 
Республика Коми 47,2 52,8 1120 
Архангельская область  46,9 53,1 1134 
в т.ч. Ненецкий автономный округ 48,7 51,3 1053 
Архангельская область без Ненецкого авто-
номного округа 
46,8 53,2 1138 
Вологодская область 46,1 53,9 1170 
Мурманская область 48,0 52,0 1081 
Северо-Западный район 45,8 54,2 1182 
Калининградская область 47,0 53,0 1129 
Ленинградская область 46,9 53,1 1131 
Новгородская область 45,1 54,9 1217 
Псковская область 46,3 53,7 1161 
г.Санкт-Петербург  45,3 54,7 1210 
Крымско-Кавказский район 46,8 53,2 1135 
Республика Адыгея 46,7 53,3 1141 
Краснодарский край 46,4 53,6 1157 
Ростовская область 46,4 53,6 1154 
Республика Дагестан 48,2 51,8 1074 
Республика Ингушетия 45,4 54,6 1203 
Кабардино-Балкарская Республика 46,8 53,2 1135 
Карачаево-Черкесская Республика 46,3 53,7 1158 
Республика Северная Осетия-Алания 46,3 53,7 1161 
Чеченская Республика 49,3 50,7 1030 
Ставропольский край 46,6 53,4 1145 
Республика Крым 46,0 54,0 1172 
г. Севастополь 47,0 53,0 1128 
Волго-Вятский район 46,1 53,9 1171 
Республика Марий Эл  46,6 53,4 1145 
Республика Мордовия 47,1 52,9 1123 
Чувашская Республика 46,8 53,2 1138 
Кировская область 46,1 53,9 1171 
Нижегородская область 45,4 54,6 1202 
Поволжский район 46,1 53,9 1168 
Республика Калмыкия 48,0 52,0 1084 
Республика Татарстан 46,3 53,7 1159 
Астраханская область 47,1 52,9 1122 
Волгоградская область 46,3 53,7 1159 
Пензенская область 45,7 54,3 1187 
Самарская область 45,7 54,3 1187 
Саратовская область 45,8 54,2 1183 
Ульяновская область 46,0 54,0 1175 
Уральский район 46,2 53,8 1165 
Республика Башкортостан 46,9 53,1 1132 
Удмуртская Республика 46,1 53,9 1171 
Пермский край 45,9 54,1 1176 
Оренбургская область 46,6 53,4 1148 
Курганская область 46,0 54,0 1174 
Свердловская область 45,9 54,1 1180 
Челябинская область 45,8 54,2 1184 
Западно-Сибирский район 46,8 53,2 1136 
Тюменская область 48,3 51,7 1069 
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в т. ч. Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра 
48,7 51,3 1054 
Ямало-Ненецкий автономный округ 49,6 50,4 1018 
Тюменская область без автономных округов 47,5 52,5 1105 
Республика Алтай 47,5 52,5 1105 
Алтайский край 46,2 53,8 1165 
Кемеровская область 45,9 54,1 1178 
Новосибирская область 46,6 53,4 1148 
Омская область 46,2 53,8 1163 
Томская область 46,9 53,1 1134 
Восточно-Сибирский район 46,9 53,1 1133 
Республика Бурятия 47,7 52,3 1098 
Республика Тува 47,9 52,1 1088 
Республика Хакасия 46,5 53,5 1153 
Забайкальский край 47,9 52,1 1087 
Красноярский край 46,7 53,3 1141 
Иркутская область 46,2 53,8 1164 
Дальневосточный район 48,0 52,0 1083 
Республика Саха (Якутия) 48,5 51,5 1061 
Камчатский край 47,9 52,1 1089 
Приморский край 47,7 52,3 1098 
Хабаровский край 47,3 52,7 1113 
Амурская область 49,9 50,1 1005 
Магаданская область 48,4 51,6 1066 
Сахалинская область 48,2 51,8 1075 
Еврейская автономная область 47,4 52,6 1110 
Чукотский автономный округ 50,8 49,2 967 
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